




























































































































































































































































中退数 １９ １８ ２９
中退率 ２．７ ２．６ ４．２
平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度
中退数 １７ ２４ ３０



































































































































































































































































































































































































































































































Ａ ３ ２．９ ２．９ ○ ２ １３ × １ Ａ 前期受講
Ｂ ３ ２．５ ２．４ × １７ ３０ × ６ 失格 前期受講
Ｃ ３ ２．５ ２．４ × ２２ ２９ × ２ Ｓ 前期受講
Ｄ ３ ４．１ ４．２ ◎ ０ １ ◎ ０ Ｂ 前期受講
Ｅ ３ ２．５ ２．５ ○ １６ ４３ × ０ Ｂ 前期受講
Ｆ ３ ３．８ ３．９ ◎ ３ ２ ◎ ０ Ａ 前期受講
Ｇ ３ ３．７ ４．０ ◎ ３ １ ◎ ０ Ａ 前期受講
Ｈ ３ ４．９ ４．５ × １ ６ ○ ０ Ｂ 前期受講
Ｉ ３ ３．５ ３．４ × １０ １７ × ０ Ｂ 前期受講
Ｊ ３ ３．３ ３．８ ◎ ４ ３ ◎ １ Ｂ 前期受講
Ｋ ２ ４．４ ４．４ ○ １ ０ ◎ ０ Ｓ 前期受講
Ｌ ２ ３．６ ３．６ ○ １２ １３ × １ Ｂ 前期受講
Ｍ ２ ３．３ ３．８ ◎ ０ １ ◎ １ Ａ 前期受講
Ｎ ２ ３．７ ３．７ ○ ２ ３ ◎ ０ Ａ 前期受講
Ｏ ２ ３．４ ３．６ ◎ ０ ０ ◎ ０ Ｂ 前期受講
Ｐ ３ ２．５ ２．９ ◎ ２ １３ × ３ Ｂ 前・後期
Ｑ ３ ４．８ ４．５ × １ １ ◎ ０ Ｓ 前・後期
Ｒ ３ ３．７ ４．０ ◎ ２ ２ ◎ ０ Ｂ 後期受講
Ｓ ２ ４．２ ４．４ ◎ １ １ ◎ １ Ｂ 前・後期
Ｔ ２ ３．５ ３．７ ◎ ２ ３ ◎ ０ Ａ 前・後期
Ｕ ２ ３．０ ３．４ ◎ ０ ０ ◎ ０ Ｂ 後期受講
Ｖ ２ ３．０ ３．０ ○ ６ １１ × ０ Ｂ 後期受講
Ｘ ２ ３．４ ３．６ ◎ １２ ２ ◎ ０ Ｂ 前・後期
Ｙ ２ ３．６ ３．８ ◎ ０ ０ ◎ ０ Ｃ 前・後期
Ｚ ２ ２．８ ２．３ × ０ ０ ◎ １ Ｂ 後期受講
ａ ２ ２．５ ２．７ ◎ ０ ０ ◎ ０ Ｂ 後期受講
ｂ ２ ２．９ ３．３ ◎ ３ ４ ○ ０ Ｓ 後期受講























































































































































































































































































































































A Study on the Role of the Coordination between Upper
Secondary Schools and Universities in School Management
SATOSHI UEYAMA*,YOSINORI SIGEIZUMI**
*Otsuma Women’s University, **Tokyo Metropolitan Mitaka High School
Abstract
High schools are struggling for unique features, especially on the middle level school
level. One of the Tokyo Metropolitan High Schools introduced a coordination plan with
universities in 2008. We studied the effects of this system and concluded that it has sev-
eral advantages that could be one of the most effective policies in school management.
The analysis is made up of three methods.
First, Newsletters from guidance counselors : The number of articles and lines in the
newsletters has increased and the content has improved. It reflects change occurring in
the consciousness of teachers in charge.
Second, the school assessment shows that positive comments and responses increased
since the introduction. This proves that there were positive changes in the consciousness
of both students and teachers as well.
Third, 28 students participated in this system : 14 of them improved in both of grade
and attendance, while 3 showed no improvement in either of them. Attending university
classes gives the students a sense of purpose, accomplishment and satisfaction with their
school life.
This survey verified that the coordination with universities has great advantages for
upper secondary schools in the school management.
Key Words（キーワード）
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